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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e ins
talaciones de interés para la Defensa Na
cional.
La normativa vigente relativa a las limitaciones queafectan a la propiedad privada por imperativos de la
Defensa Nacional arranca, en el tiéinpo, del Real De
creto de diecisiete de marzo de mil ochocientos no
venta y uno, en el que por vez primera se establecie
• ron y delimitaron las zonas militares de costas y fron
teras. A partir de esa fecha irá promulgándose una
amplia gama de disposiciones de rango diverso, cuyos
hitos principales están constituidos por los Decretos
de catorce de diciembre de mil novecientos dieciséis
y quince de febrero de mil novecientos treinta y tres;
que se refieren a las denominadas zonas polémicas,
delimitadas, a su vez, por el Decreto de veintiséis de
febrero de mil novecientos treinta y tres, primera
mente, y por el de trece de febrero de mil novecientos
treinta y seis, después. Conceptos éstos a los que
vinieron a añadirse los de las zonas en que el acceso
a la propiedad inmueble y la constitución de derechos
reales a favor de extranjeros se halla sujeta a diver
sas limitaciones, cuyos antecedentes hay que situar en
la Ley de veintitrés de octubre de mil novecientos
treinta y seis.
Este cúmulo de disposiciones precisa ahora una re
ducción a sistema, una unificación que supere tina
pretensión puramente formal y establezca para el fu
turo un cuerpo normativo coherente que, tomando
como punto de partida las directrices a que responde
el derecho vigente, las actualice y les de una agilidad
y flexibilidad en sus consecuencias concretas, flexibi
lidad no siempre conseguida con la normativa que
ahora se deroga. En este sentido, es de destacar la
superación definitiva del proceditniento de delimitar
concretamente determinadas zonas de interés para la
Defensa Nacional, lo que se consigue consignando en
la Ley los conceptos genéricos ulteriormente aplica
bles a los distintos supuestos singulares en que se
haga necesario.
La presente Ley aparece dividida en un capítulo
preliminar o de generalidades y otros cuatro capítulos
más, dedicados, respectivamente, a las zonas de inte
rés para la Defensa Nacional, zonas de seguridad, zo
nas de acceso restringido a la propiedad por parte de
extranjeros y disposiciones comunes a los capítulos
anteriores.
Ya quedó aludida la novedad que aporta el artículo
quinto, al establecer que la declaración de zonas de in
terés para la Defensa Nacional se realizará por De
creto, previo informe de la Junta de Defensa Nacional,
a propuesta del Departamento ministerial afectado. El
sistema difiere del establecido por el Decreto mil ocho
cientos noventa y uno, en el que se determinaban
casuisticamente cuáles eran las zonas que tenían in
terés militar, lo cual originó la promulgación de su
cesivas disposiciones, variando su emplazamiento o
•
delimitación según lo aconsejaran nuevas exigencias•
políticas o estratégicas.
A las instalaciones militares y a las civiles declara
das de interés militar se les reconoce en el artículo
séptimo una zona de seguridad, subdividida, a su vez,
en "Zona próxima" y "Zona lejana", con sus respec
tivas delimitaciones, que permiten en esta última la
fijación de límites variables en función de las circuns
tancias concurrentes en cada caso concreto.
En cuanto a las zonas de acceso restringido a la
propiedad por parte de extranjeros, el articulo die
ciséis reduce al quince por ciento el porcentaje de bie
nes inmuebles que pueden pertenecer a éstos y que
según la Ley de veintitrés de octubre de mil novecien
tos treinta y cinco y su Reglamento de veintiocho de
febrero de mil novecientos treinta y seis es de un vein
ticinco por ciento. En este aspecto, se detallan en la
'Ley los actos y negocios jffirídicos que precisan de la
previa autorización militar cuando afectan a dichas
zonas, régimen que es asimismo aplicable a las socie
dades españolas cuando su capital pertenezca a per
sonas físicas o jurídicas extranjeras en proporción su- ;
perior • al cincuenta por ciento. En orden al régimen1
registral de las adquisiciones de bienes inmuebles por
extranjeros se mantiene el sistema instaurado por la
Ley de doce de mayo de mil novecientos sesenta.
El capítulo referente a disposiciones comunes obe
de a la necesidad de recoger, actualizar y unificar en
un mismo texto legal los aspectos fundamentales rela
tivos a indemnizaciones, sanciones, recursos y percep
ción de derechos o tasas, todo lo cual se encontraba
disperso*e incompleto en la legislación anterior.
La continuidad del _ordenamiento jurídico se prevé
en las disposiciones transitorias, en la primera de las
cuales se recoge el recargo que estableció la Ley de
doce de mayo de mil novecientos sesenta, y en las dis
posiciones finales, además de prever el adecuado des
arrollo reglamentario y la entrada en vigor de la pre
sente Ley, se establece, con carácter general y a fin
de evitar dudas, la cornpatibilad de las autorizaciones
previstas con cualesquiera otras exigidas por las dis
posiciones vigentes.
En su virtud, y de conformidad con la Ley apro
bada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
CAPITULO PRELIMINAR
Generalidades.
Artículo primero.—Para salvaguardar los intereses
de la Defensa Nacional y la seguridad y eficacia de
sus organizaciones e instalaciones quedarán sujetos a
las limitaciones previstas en cesta Ley los derechos
sobre bienes situados en aquellas zonas del territorio
nacional que en la misma se configuran, con arreglo
a la siguiente clasificación :
— De interés para la Defensa Nacional.
De seguridad de las instalaciones militares o de las
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instalaciones civiles declaradas de interés militar.
De acceso restringido a la propiedad por parte de
extranjcros.
Estas clases de zonas son compatibles entre sí, de
modo que, por razón de su naturaleza y situación,
determinadas extensiones del territorio nacional, po
drán quedar incluidas simultáneamente en zonas de
distinta clase.
Artículo segundo.—Se denominan zonas de interés
para la Defensa Nacional las extensiones de terreno,
mar o espacio aéreo que así se declaren en atención a
que constituyan o puedan constituir una base perma
nente o un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o
defensivas necesarias para tal fin.
Artículo tercero.—Se denominan zonas de seguri
dad de las instalaciones militares, o de las instalaciones
civiles declaradas de interés militar, las situadas alre
dedor de las mismas, que quedan sometidas a las li
mitaciones que por esta Ley se establecen, en orden
a asegurar la actuación eficaz de los medios de que
disponga, así como el aislamiento conveniente para
garantizar su seguridad y, en su caso, la de las propie
dades próximas, cuando aquéllas entrañen peligrosi
dad para ellas.
Artículo cuarto.—Se denominan zonas de acceso
restringido a la propiedad por parte de extranjeros
aquéllas en que por exigencias de la Defensa Nacional
o del libre ejercicio de las potestades soberanas del
Estado resulte conveniente prohibir, limitar o condi
cionar la adquisición de la propiedad y demás dere
chos reales por personas físicas o jurídicas de nacio
nalidad o bajo, control extranjero, con arreglo a lo
dispuesto en esta Ley.
CAPITULO PRIMERO
Zonas de interés para la Defensa Nacional.
Artículo quinto.—La declaración de zonas de inte
rés para la Defensa Nacional, a que se refiere el ar
tículo segundo, se realizará por Decreto aprobado en
Consejo de Ministros, a propuesta de la Junta de
Defensa Nacional e iniciativa del Departamento mi
nisterial interesado.
Dicho Decreto determinará la zona afectada y fija
rá las prohibiciones, limitaciones y condiciones que en
ella se establezcan, referentes a la utilización de la
propiedad inmueble y del espacio marítimo y aéreo
que comprenda, respetando los intereses públicos y
privados, siempre que sean compatibles con los de laDefensa Nacional, ajustándose, en caso contrario, a lo
dispuesto en el artículo veintiocho de la presente Ley.
Artículo sexto.—Las zonas declaradas de interés
para la Defensa Nacional quedarán, a los efectos de
esta Ley, bajo la responsabilidad y vigilancia de las
Autoridades militares jusidiccionales de los Ejércitos
de Tierra, Mar o Aire a cuya iniciativa se deba la
declaración, las cuales serán las únicas competentes
para realizar, en consonancia con las normas que re
glamentariamente se establezcan, el despacho y tra
mitación de solicitudes y otorgamiento de autorizacio
nes referentes a la observancia y cumplimiento de
cualquier clase de prohibiciones, limitaciones o° condi
ciones impuestas en dichas zonas.
Cuando la autorización solicitada para obras o ser
vicios públicos fuere denegada, el Ministerio o ente
público solicitante podrá repetir su solicitud ante el
Consejo de Ministros.
CAPITULO SEGUNDO
De las zonas de seguridad.
Artículo séptimo.—Las instalaciones militares y ci
viles declaradas de interés militar estarán dotadas de
las zonas de seguridad a que se refiere el artículo ter
cera de esta Ley, en las cuales se podrá establecer la
distinción entre "Zona próxima" y "Zona lejana",
en atención a los fines que en dicho artículo se fijan,
a las limitaciones que en esta Ley se establecen y a las
características de las propias instalaciones.
A tales efectos, a todas las instalaciones militares,
y a las civiles cuando se las declare de interés militar,
se les atribuirá, por el Ministerio de que dependan,
una clase o categoría de conformidad con las normas
y clasificaciones que reglamentariamente se fijen.
La declaración de que una instalación civil afectada
a obras o servicios públicos estatales es de interés mi
litar, o de que, en su caso, ha dejado de serlo, deberá
realizarse por el Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministerio militar correspondiente o del Ministe
rio civil que tenga competencia sobre la obra o servi
cio público.
Artículo octavo.—Las zonas próximas de seguri
dad tendrán, como norma general, una anchura de
trescientos metros, salvo en los puertos militares, que
comprenderán no sólo su interior y el canal de acceso,
sino también un sector marítimo que, con un radio
mínimo de una milla, abarque el frente y ambos cos
tados, computándose tales distancias en la forma que
reglamentariamente se fije.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando por la índole de la instalación de que se trate
la anchura antes señalada se considere insuficiente a
los fines de seguridad que persigue o, por el contra
rio, resulte excesiva, especialmente en los casos en
que las instalaciones estén ubicadas en el interior de
poblaciones o zonas urbanizadas, podrá ser ampliada
o reducida hasta el límite estrictamente indispensable:
todo ello sin perjuicio de que el propio Reglamento
de esta Ley señale, con carácter general para deter
minadas clases o grupos de instalaciones, anchuras
mínimas inferiores o superiores a las citadas en el pá
rrafo primero de este artículo.
La delimitación de la zona correspondiente a cada
instalación será hecha en cada caso por el Ministerio
militar correspondiente, en la forma y con los requi
sitos que reglamentariamente se determinen.
Artículo noveno.—En las zonas próximas de segu
ridad no podrán realizarse, sin autorización del Mi
nistro correspondiente, obras, trabajos, instalaciones
o actividades de clase alguna.
No obstante, será facultad de las Autoridades re
gionales autorizar los aprovechamientos agrícolas 3
forestales, así como las excavaciones o movimientos de
tierras y construcción de cercas o setos, casetas o ha
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rracones de carácter temporal-e instalaciones de líneas
telegráficas, telefónicas y de transporte de energía
.eléctrica, siempre que inequívocamente no obstaculi
cen las finalidades militares de la propia zona.
Las obras de mera conservación de las edificaciones
o instalaciones ya existentes o previamente autoriza
das no requerirán autorización.
Cuando las autorizaciones que- prevén este artículo
y el doce sean solicitadas para obras o servicios públi
cos, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del
artículo sexto de esta Le:y.
Artículo diez.—La zona lejana de seguridad tiene
por finalidad asegurar el empleo óptimo de las ar
mas o elementos que constituyen la instalación, te
niendo en cuenta las características del terreno y de
las de los medios en ella integrados. Su amplitud será
la mínima indispensable para tal finalidad.
La determinación de esta zona se hará en cada caso
por el Ministerio afectado, en la forma que reglamen
tariamente se determine.
Artículo once.—En la zona lejana de seguridad la
previa autorización del Ministro correspondiente, cuyo
otorgamiento podrá delegar en sus Autoridades regio
nales, sólo será necesaria para realizar plantaciones
arbóreas o arbustivas y levantar edificciones o insta
laciones análogas de superficie. La autorización sólo
podrá denegarse cuando dichas edificaciones, instala
ciones o plantaciones impliquen perjuicio para el em
pleo óptimo de los medios integrados en la instalación
militar de que se trate, o queden expuestas a sufrir
por dicho empleo daños susceptibles de indemnización.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se
observará, en su caso, lo previsto en el último párrafo
del artículo sexto.
Artículo doce.—Cuando se trate de comunicaciones
militares, o civiles que se declaren de interés militar,
por medio de ondas dirigidas, en toda la proyección
sobre el terreno del recorrido de los haces de ondas,
se prohibe la erección de obstáculos que puedan inter
ceptar el haz, y la instalación de receptores especial
mente capaces de detectar o interferir dichas comuni
caciones.
Tampoco podrán establecerse líneas de transporte
de energía eléctrica, con trazado paralelo al de las
teléfonicas o telegráficas militares o civiles que se
declaren en interés militar, aéreas o subterráneas, a
distancia inferior de veinticinco metros, sin autoriza
ción del Ministerio correspondiente.
Artículo trece.—No obstante ló dispuesto en los ar
tículos precedentes, se regirán por sus normas espe
cíficas vigentes en la actualidad o las que en el futuro
se dicten, las servidumbres y demás limitaciones del
dominio relativas a estaciones de radar y T. S. H.,
aeródrorrios, instalaciofies radioeléctricas de ayuda a
la navegación aérea y las dedicadas a la investigación
y utilización del espacio exterior.
Artículo catorce.—A los efectos de los artículos pre
cedentes, el Ministerio del que dependan las respecti
vas instalaciones comunicará a los Ayuntamientos en
que radiquen éstas la existencia y perímetro de las zo
nas de seguridad correspondientes, así como las limi
taciones inherentes a las mismas, para su traslado a
los propietarios afectados, debiendo hacer la misma;
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notificación en forma directa a los titulares de las
obras o servicios públicos existentes en la zona.
Reglamentariamente se establecerá la tramitación
que deban seguir los proyectos -de obras, trabajos o
construcciones para cuya realización en las zonas de
seguridad se requiera autorización del Ministerio co
rrespondiente a tenor de los ,artículos noveno, once
y doce de esta Ley.
Artículo quince.—A la Autoridad jurisdiccional del
Ministerio del que dependa la instalación de que se
trate corresponderá, en cuanto a sus zonas de seguri
dad se refiere, la responsabilidad, vigilancia y demás
atribuciones previstas en el artículo sexto.
CAPITULO TERCERO
De las zonas de acceso restringido a la propiedad po
parte de extranjeros.
Artículo dieciséis.--En las zonas de acceso restrin
gido a la propiedad por parte de extranjeros, a que se
refiere el artículo cuarto de esta Ley, la extmsión to
tal de los bienes inmuebles pertenecientes ín propie
dad o gravados con derechos reales a favor de perso
nas físicas o jurídicas extranjeras no podrá exceder
del quince por ciento de su superficie, computado y
distribuido en cada zona en la forma que reglamen
tariamente se determine.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguien
te, quedará fuera del ámbito de aplicación de este ca
pítulo y, por consiguiente, no se incluirá en el cómpu
to la superficie ocupada por los actuales núcleos ur
banos de poblaciones no fronterizas o sus zonas tuba
nizadas.o de ensanche actuales, y las.futuras, siempre
que consten en planes aprobados conforme a lo esta- ,
blecido en la legislación urbanística, que hayan sido ,
informados favorablemente por el Ministerio militar
correspondiente, circunstacia que se hará constar en
el acto de aprobación.
Artículo diecisiete.—La determinación y delimi
tación de estas zonas y la fijación del porcentaje má
ximo de propiedades y otros derechos reates en fa
vor de extranjeros dentro de cada una de ellas, por
centaje que en ningún caso podrá exceder del lími
te señalado en el artículo anterior, se realizará por
Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a pro
puesta de la Junta de Defensa Nacional e iniciativa
del Ministerio militar interesado.
Excepcionalmente, con la misma forma e idénticos
requisitos, podrá disponer el Gobierno, por razones
similares, hacer extensivas las disposiciones de este
capítulo de la Ley a determinadas poblaciones no
fronterizas, o a sus zonas de ensanche, o fijar un lí
mite máximo de superficie por adquirente.
Artículo dieciocho.—En las zonas de acceso res
tringido a la propiedad por parte de extranjeros, que- ,
dan sujetos al requisito de la autorización militar,
tramitada en la forma que reglamentariamente se de
termine :
a) La adquisición, cualquiera que sea su título,
por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras,
de propiedad sobre fincas rústicas o urbanas, con o
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sin edificaciones, o de obras o construcciones de cual
quier clase.
b) La constitución, transmisión y modificación de
hipotecas, censos, servidumbres y demás derechos
reales sobre fincas, a favor de personas extranjeras.
e) La construcción de obras o edificaciones de
cualquier clase, así como la adquisición de derechos
sobre autorizaciones concedidas y no ejecutadas,
cuando los peticionarios sean extranjeros.
Se exceptúan• de lo dispuesto en este artículo los
centros y zonas que se declaren de interés turístico
nacional en los que, conforme a lo previsto en la Ley
ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres,
de veintiocho de diciembre, se considerará concedida la
correspondiente autorización militar con las limita
ciones que por imperativos de la Defensa Nacional
pueda establecer el Ministerio- militar afectado en su
preceptiva autorización previa a tal declaración.
La validez de los actos a que se refiere el presente
artículo, cuando tengan por objeto fincas situadas en
estos centros y zonas de interés turístico nacional,
quedará siempre sujeta al cumplimiento de las limita
donesmencionadas en el párrafo anterior.
Artículo diecinueve.—Será igualmente exigible la
autorización militar en todos los casos que previene
el artículo anterior a las Sociedades españolas cuando
su capital pertenezca a personas físicas o jurídicas
extranjeras en proporción superior al cincuenta por
ciento, o cuando, aun no siendo así, tengan tales ca
racterísticas que sus inversiones hayan de considerar
se como inversiones extranjeras, de acuerdo con la
nomiativa vigente.
Artículo veinte.—A los efectos establecidos en los
artículos anteriores, los Notarios y Registradores de
la Propiedad deberán exigir de los interesados el
acreditamiento de la oportuna autorización militar,
con carácter previo al otorgamiento o inscripción,
respectivamente, de los instrumentos públicos relati
vos a los actos o contratos de transmisión del dominio
o constitución de derechos reales a que dichos pre
ceptos se refieren.
Artículo veintiuno.—Deberán necesariamente ins
cribirse en el Registro de la Propiedad los actos y
contratos por los que se establezcan, reconozcan, trans-.
mitan, justifiquen o extingan, en faVor de personas
físicas o jurídicas extranjeras, el dominio u otros de
rechos reales sobre bienes inmuebles sitos en las zo
nas restringidas.
Deberán también inscribirse las concesiones admi
nistrativas sobre los bienes citados, otorgados a fa
vor de las referidas personas extranjeras.
La falta de inscripción de los títulos indicados que
se otorguen a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, dentro de los dieciocho meses siguientes a sus
respectivas fechas, determinará la nulidad de pleno
derecho de los mencionados actos y concesiones, delo cual deberán hacer advertencia expresa los notarios
autorizantes en las correspondientes escrituras.
En los casos en que, sin culpa del adquirente, los
referidos títulos estén pendientes de la liquidación
del Impuesto de Transmisiones o de cualquier otra
formalidad que impida la inscripción, el plazo a que
se refiere el párrafo anterior se ampliará a veinticua
tro Meses.
Artículo veintidós.—Será aplicable a las zonas de
acceso restringido a la propiedad por parte de extran
jeros lo dispuesto en el artículo sexto de esta Ley en
cuanto a responsabilidad, vigilancia y tramitación de
solicitudes por las Autoridades militares, entendién
dose por tales, a estos efectos, las correspondientes
del Ministerio del Ejército, en el cual se creará un
Censo de Propiedades Extranjeras cuya organiza
ción, régimen y relación con el Registro de la Propie
dad se determinarán reglamentariamente.
Artículo veintitrés.—Si en alguna de las zonas de
acceso restringido a la propiedad por parte de extran
jeros se hubiere rebasado ya la proporción del quin
ce por ciento, o la que en su caso fije el Gobierno, con
forme a lo dispuesto en el artículo diecisiete de esta'
Ley, no se modificará el estado jurídico y de hecho
de las propiedades que tuvieran adquiridas los ex
tranjeros o Entidades extranjeras.
No obstante, previa declaración de utilidad públi
ca, con arreglo a la legislación vigente, podrán ser
objeto de expropiación aquellas propiedades que se
considere conveniente o necesario adquiera el Estado,
para salvaguardar los supremos intereses de la De
fensa Nacional, decidiéndose ulteriormente acerca del
destino o uso de los inmuebles adquiridos en tal con
cepto, sea para conservarlos por la Administración, o
sea para enajenarlos a españoles, previa la autoriza
ción legal correspondiente, con arreglo a lo prevenido
en la Ley del Patrimonio del Estado.
Cuando se produzca la expropiación a que se re
fiere el párrafo anterior, no habrá lugar al derecho de
reversión previsto en el artículo cincuenta y cuatro
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo veinticuatro.—Si en el ejercicio de las fa
cultades permanentes de control y vigilancia estable
cidas en el artículo veintidós en relación con el sexto,
ambos de esta Ley, las Autoridades militares apre
ciaran indicios racionales de que las fincas u obras se
utilizasen para fines contrarios a los intereses de la
Defensa Nacional, podrán someterse a revisión las
autorizaciones concedidas.
' Las propuestas que se formulen con, tal motivo
servirán de base para acordar las medidas conve
nientes para hacer cesar dicha situación e incluso, en
caso de evidencia, para anular dichas autorizaciones,
y decretar la correspondiente declaración de utilidad
pública y subsiguiente expropiación, conforme a lo
previsto en el párrafo segundo del artículo anterior,
sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas
que pudieran proceder :
Artículo veinticinco.—Cuando la adquisición de
fincas o la constitución de derechos reales sobre las
mismas a favor de extranjeros se verifique por título
hereditario universal o singular, los interesados debe
rán solicitar la autorización exigida por él artículo
dieciocho de esta Ley en el plazo de tres meses, o pro
ceder a la enajenación de los bienes en el término
de un año, contados ambos desde que el adquirente
pudo ejercitar legalmente sus facultades como titu
lar del dominio y del- derecho real de que se trate.
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Transcurrido el plazo de un año sin haberlo ena
jenado, o el mismo plazo contado a partir de la fecha
en que se negó la autorización solicitada, el Ministerio
del Ejército podrá proceder a la expropiación forzosa
con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del ar
ticulo veintitrés.
Artículo veintiséis.—Dentro de los límites máxi
mos previstos en los artículos dieciséis y diecisiete,
el otorgamiento o denegación de las autorizaciones
previstas en este capítulo se hará siempre de acuerdo
con la finalidad que motiva las limitaciones y restric
dones que en él se imponen, a cuyo efecto el Ministe
rio del Ejército, o las Autoridades regionales en quie
nes delegue, apreciarán libremente las circunstancias
que concurren en cada caso.
, La tramitación y resolución de las solicitudes de
autorización se efectuará de acuerdo con lo preceptua
do en el Decreto mil cuatrocientos ocholmil novecien
tos sesenta y seis, de dos de junio.
Artículo veintisiete.—En las zonas de acceso res
tringido a la propiedad por parte de extranjeros, a
que se refiere el presente capítulo, éstos no podrán ad
quirir, por prescripción, el dominio y otros derechos
reales sobre bienes inmuebles.
o
CAPITULO CUARTO
Disposiciones comunes.
Artículo veintiocho.—Los perjuicios que se origi
nen a los particulares como consecuencia de las ser
-viclumbres o limitaciones derivadas de la presente Ley
serán indemnizables conforme a lo previsto en la Ley
de Expropiación Forzosa y de la de Régimen Jurí
dico de la Administración del Estado. En todo caso,
el particular afectado podrá hacer uso de las faculta
des que le confiere el artículo veintitrés de la vigente
Ley de expropiación Forzosa.
Las obligaciones, servidumbres y limitaciones de
todo orden que, como consecuencia de la propia Ley,
resulten para las obras y servicios públicos, serán
objeto de la adecuada compensación en los términos
que establezca el Consejo de Ministros.
Artículo veintinueve.—Las infracciones de las dis
posiciones prohibitivas o limitativas que se contengan
en los Decretos por los que se establecen las zonas de
interés para la Defensa Nacional al amparo de lo dis
puestó en el artículo quinto de esta Ley, así como las
que vulneren lo dispuesto en los artículos noveno,
once, doce, dieciocho y diecinueve, de la misma, po
drán dar lugar al acuerdo de demolición parcial o
total, o al de expropiación, según los casos, sin per
juicio de ser sancionadas pecuniariamente según su
entidad o importancia objetivas y la intencionalidad
de sus autores.
Los acuerdos de demolición o expropiación, que
serán de la exclusiva competencia del Ministerio mi
litar correspondiente, así como los de sanción pecu
nicsia, sólo podrán imponerse mediante la incoación
del oportuno procedimiento, en el que preceptivamen
te se oirá al presunto infractor.
La resolución de los expedientes instruidos por in
fracciones cometidas con motivo de obras o servicios
públicos será de la competencia del Consejo de Mi
nistros.
Artículo treinta.—A los efectos sancionadores pre
vistos en el artículo anterior, las Autoridades milita
res a que se refieren los artículos sexto, quince yveintidós de esta Ley, podrán imponer multa de has
ta veinticinco mil pesetas.
El Ministro, a propuesta de dichas Autoridades,
podrá imponer multas de cuantía nd superior a Cien
mil pesetas.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe
rio correspondiente, podrá imponer multas de hasta
quinientas mil pesetas.
Artículo treinta y uno.—La tramitación y ejecu
ción de los acuerdos .a que se refieren los dos artícu
los anteriores, así como los recursos que contra ellos
cabe interponer en vía administrativa, se ajustarán
a lo dispuesto en el Decreto mil cuatrocientos ocho/
mil novecientos sesenta y seis, de dos de junio, por
el que se adapta la Ley de Procedimiento Adminis
trativo a los Ministerios militares y, en su caso, a la
legislación vigente sobre expropiación forzosa.
1
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Los títulos no inscritos, de fecha ante
rior a la entrada en vigor de esta Ley, comprendidos ;
en los supuestos del artículo veintiuno y que no de
ban ser reputados nulos por aplicación de lo dispues
to en el párrafo tercero del artículo primero de la
Ley trece/mil novecientos sesenta, de doce de mayo,
deberán ser inscritos en el plazo de dieciocho meses,
contado desde la vigencia de la presente Ley. Trans
currido este plazo, la Contribución Territoral de los
inmuebles objeto de dichos títulos no inscritos se in
crementará en un diez por ciento anual hasta que la
inscripción se practique.
Los incrementos previstos en esta disposición se
adicionarán a los que, en su caso, se hubiesen im
puesto anteriormente por aplicación del artículo se
gundo de la citada Ley trece/mil novecientos sesen
ta, de doce de mayo.
Segunda.—Reglameritariamente se establecerá el
procedimiento adecuado para asegurar la efectividad
de la disposición anterior, mediante la colaboración
de las Autoridades locales, las Delegaciones de Ha
cienda y los Registros de la Propiedad.
Tercera.—Continuará en vigor el Decreto de cos
tas y,fronteras de quince de febrero de mil novecien
tos treinta y tres y demás disposiicones complementa
rias del mismo, hasta la publicación de los Decretos
a que se refiere el artículo quinto de esta Ley, los
cuales irán sustituyendo a medida que se publiquen
las antedichas disposiciones.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—El Gobierno, en el plazo máximo de un
ario, previo informe de la Junta de Defensa Nacional
y dictamen del Consejo de Estado, dictará el oportu
no Reglamento de ejecución de la presente Ley, que
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entrará en vigor en la fecha de publicación de aquél.
Segunda.—Con independencia de lo dispuesto en
esta Ley, y sin perjuicio de su aplicación a los terri
torios españoles del Norte de Africa, el Gobierno
queda expresamente facultado para dictar, con rela
ción a los mismos, las normas especiales que las ne
cesidades de la Defensa Nacional aconsejaren según
las circunstancias de cada momento y, entre aquéllas,
la exigencia de autorización del Consejo de Minis
tros en todos los casos de transmisión o gravamen de
la propedad de bienes inmuebles, cualquiera que sea
la necesidad del adquirente.
Tercera.—Los preceptos dé esta Ley por los que
se exigen autorizaciones por los Departamentos mi
nisteriales o Autoridades militares, se aplicarán sin
perjuicio de las licencias o atitorizaciones que en su
caso, y conforme a otras normas vigentes, deban
otorgar los Departamentos ministeriales civiles y
otros Organismos de la Administración del Estado,
provincia o municipio, siendo de aplicación en estos
supuestos el principio de unidad de expediente a que
se refiere el artículo treinta y nueve de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.
Cuarta.—Al tiempo de publicarse el Reglamento a
que se refiere la disposición final primera se estable
cerá la tabla de disposic:ones que se declaren vigentes
y las derogadas por la presente Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a doce de marzo
de-mil novecientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL
Y NEBREDA
(Del B. O. del Estado núm. 63, pág. 5.275.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Indemnizaciones por razón de servicio.
Orden Ministerial núm. 225/75.—La Disposi
ción final cuarta, punto dos, del Decreto 176/75,
de 30 de enero, sobre indemnizaciones portfázón de
servicio, faculta a este Ministerio para dictar las dis
posiciones oportunas para la mejor ejecución de lo
establecido en dicho Decreto.
En su virtud, y con la previa coordinación de la
Presidencia del Gobierno (Comisión Superior Perma
nente de Retribuciones del Alto Estado Mayor) dis
pongo:
Artículo primero.—Uno. El percibo de las indem
nizaciones por razón de servicio, así como los trasla
dos de residencia y la concurrencia a Juntas,. Comi-.
siones, Tribunales de examen u Organismos simila
res del personal militar y asimilado, funcionarios ci
viles de la Administratción Militar y personal con
tratado dependientes de este Ministerio v Organismos
Autónomos correspondientes, se ajustará a los pre
ceptos contenidos en el Decreto 176/75, de 30 de ene
ro, y normas de aplicación que se establecen a con
tinuación •
Dos. Las expresadas disposiciones no son de apli
cación al personal civil, no funcionario, dependiente
de los establecimientos militares. que se rige por el
Decreto 2.525/67, de 20 de octubre.
Artículo segundo. — Uno. En uso de la facultad
conferida en el artículo once, punto cuarto, del De
creto 176/75, de 30 de enero, la cuantía de los pluses
se graduará en la forma que se determina a conti
nuación :
A) Pernoctando fuera de la residencia oficial :
a) Cuando no se disponga de alojamiento y co
medores en residencias o dependencias militares, el
cincuenta por ciento de la dieta.
b) En los casos en que se disponga de alojamien
to, peto no de comedores, o viceversa, el cuarenta
y cinco por ciento de la dieta.
c) 'Cuando se disponga de alojamiento y comedo
res, el cuarenta por ciento de la dieta.
B) Pernoctando en la residencia oficial :
a) Cuando no se disponga de comedores en resi
dencias o dependencias militares, el veinticinco por
ciento de la dieta.
b) Si se dispone de comedores, el veinte por cien
to de la dieta.
Dos. Las clases de Marinería y Tro*pa que deven
guen ración alimenticia en especie, percibirán en ma
no solamente la diferencia que exista entre los pluses
que les correspondan y el importe de la ración ali
menticia.
Tres. Cuando se nombren comisiones de servicio
con derecho a pluses. se determinará en cada caso el
tanto por ciento de la dieta que debe aplicarse, con
arreglo a lo establecido en el punto uno del presente
artículo.
Artículo tercero.—Uno. En los Destacamentos se
Percibirá, indemnización de residencia eventual en
las siguientes cuantías :
a) Sin alojamiento militar ni comedor. el cua
renta por ciento de la dita.
b) Con alojamiento militar sin comedor, o vice
versa, el treinta por ciento de la dieta.
c) Con alojamiento militar y comedor, el treinta
por ciento de la dieta.
Dos. Las clases de Marinería y Tropa que deven
guen ración alimenticia en especie, percibirán en nia
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no solamente la diferencia que exista entre los pluses
y el importe de la ración alimenticia que les corres
ponda.
Artículo cuatro.—Uno. En los cursos de duración
igual o menor de un año que se realicen en territo
rio nacional, los alumnos que para tomar parte en
los mismos vengan obligados a desplazarse de su re
sidencia oficial, percibirán indemnización de residen
cia eventual, excepto en los períodos de licencia re
glamentaria, en las siguientes cuantías :
a) En los casos que los alumnos no tengan ré
gimen de internado forzoso, el setenta por ciento de
la dieta.
b) Si los alumnos tienen régimen de internado
forzoso, el cuarenta por ciento de la dieta.
Dos. Cuando los alumnos vengan obligados por
razón del curso a desplazarse de la localidad en que
radique la Escuela o Centro de Enseñanza, percibi
rán dieta entera incompatible con la residencia even
tual.
Tres. La disposición que nombre a los alumnos
para realizar el curso determinará el apartado que
corresponda del punto uno del presente artículo.
Cuatro. Las clases de Marinería y Tropa que de
venguen ración alimenticia en especie, percibirán en
mano solamente la diferencia que exista entre los
pluses que les correspondan y el importe de la ra
ción alimenticia.
- Artículo– quint6.----Uno. Los cursos de duración
mayor de un ario que se realicen en territorio nacional
tendrán la consideración de nuevo destino para los
alumnos que hayan sido designados para tomar parte
en los mismos, con derecho a la indemnización por
traslado de residencia regulada en el capítulo II del
Decreto 176/75, de 30 de enero (D. O. núm. 40).
Dos. Los desplazamientos que los alumnos vengan
obligados a efectuar por razón del curso darán de
recho al percibo de dietas enteras o reducidas, du
rante los días que dure la ausencia de la localidad en
que radique la 'Escuela o Centro de Enseñanza.
Artículo sexto. — Uno. Para los cursos que se
realicen en el extranjero, se déterminará en cada
caso la cuantía de la indemnización de sesidencia
eventual que corresponda percibir, teniendo en cuen
ta las características del curso, ayudas que reciban
.los alumnos del país en que los realicen y zona del
anexo III del Decreto 176/75, de 30 de enero, en
que esté incluido en dicho país.
Dos. Cuando los alumnos vengan obligados, por ra
zón del curso, a desplazarse de la localidad del país
extranjero en que radique la Escuela o 'Centro de
Enseñanza, percibirán dieta entera incompatible con
la residencia eventual.
Artículo séptimo.—En las prórrogas de comisio
nes de servicio a que se hace referencia en el punto
tres del artículo cuarto del Decreto 176/75, de 30 de
enero, se percibirá indemnización de residencia even
tual, en la cuantía del ochenta por ciento de la dieta
entera, por los días de exceso de un mes o tres me
ses, según se trate de territorio nacional o extran
jero.
Artículo octavo.—Cuando la comisión se clasifi
que como de larga duración, de conformidad con el
punto dos del artículo séptimo del Decreto 176/75,
de 30 de enero, se percibirá indemnización de resi
dencia eventual en la cuantía del ochenta por ciento
de la dieta entera.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—E1 personal que por aplicación de los
preceptos contenidas en la presente disposición deba
percibir devengos inferiores a los que tenía reconoci
dos con anterioridad a la vigencia de la misma, per
cibirá la diferencia que resulte, con carácter transi
torio, hasta la terminación de la comisión o curso que
se *hallare ralizando.
Segunda.—Por el Departamento de Personal, se
dispondrá la indemnización de residencia eventual
que corresponde a los cursos que se estaban realizan
do en la fecha de entrada en vigor del Decreto 176/75,
de 30 de enero, o se han iniciado con posterioridad
a la misma.
Tercera.—En tanto no se dicten por la Presiden
cia del 'Gobierno y Ministerio de Hacienda, respecti
vamente, las disposiciones previstas en el Decreto
número 176/75, de 30 de enero, continuarán aplicán
dose las -normas dictadas por este Ministerio, sobre
las materias pendientes de regulación por dichos
Departamentos.
DISPOSICION FINAL
Los preceptos contenidos en la presente disposi
ción tendrán efectos económicos a partir de 1 de
febrero de 1975.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Quedan derogadas cuantas disposiciones relacio
nadas con las materias reguladas en esta Orden Mi
nisterial se han dictado hasta la fecha en tanto se
opongan a su contenido.
Madrid, 17 de marzo de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 229/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4•0 de la Orden
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Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132),
se concede el pase a la situación de "disponible" vo
luntario al Capitán de Máquinas (El) (S) don Mi
guel Angel Cervera Sardá, a partir del día 2 de abril
de 1975, quedando afecto a la Superior Autoridad de
la Jurisdicción Central de Marina y percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Ministerio.
Madrid, 15 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE 'DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
••■•
•
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.'
Resolución núm. 342/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Auxiliar don José Enrique Miranda
lenes cese en la situación de "suspenso", a la que
pasó por Resolución núm. 581/72 (D. O. núm. 112),
a partir del día 15 de febrero de 1975 y quede, des
de la misma fecha, en la de "excedencia voluntaria"
que ha solicitado.
Madrid, 15 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Orden Ministerial núm. 227/75 (D). Como
consecuencia de expedientes tramitados al efecto, yde conformidad con lo informado por la Dirección
General del Tesoro y Presupuestos, se dispone que
los funcionarios civiles que a continuación se rela
cionan posen a la situación de "jubilación" por inu
tilidad física, por reunir las condiciones que deter
mina el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley ar
ticulada de funcionarios civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964 y D. O. núm. 40, de 18 de febrero
de 1969) :
Cuerpo General Administrativo.
Doña Concepción Carbó Ortiz-Repisa
Escala de Obreros de la 3•a Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir.
Obrero (Conductor) don Pascual García Portillc.
Madrid, 15 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 228/75, de la Jefatura del DP_-
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Peparta
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada
por la número 29/74 (D. O. núm. 167), se concede
al personal de funcionarios civiles al servicio de la
Armada que figura en las relaciones anexas, los trie
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 14 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Joaquín Barbacil Vargas ... •••
D. Angel Bernal Albadalejo
D. Segunda Brezo Carrillo ...D. José Canido Pazos ••• •••
D. Rafael Rodríguez Palomino ...
D. Juan Torres Hernández ...D. José Vargas Balboa ...
• • •
•
•
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• 111 • • • •
• • II • # • • • •
• • • • • • • • • •
3.726
1.654
5.436
6.644
2.546
7.248
7.248
7 trienios de 446 pesetas mensuales.
v 1 trienio de 604 pesetas ...
1 trienio de 446 pesetas mensuales.
y 2 trienios de 604 pesetas ...
9 trienios de 604 pesetas mensuales.
11 trienios de 604 pesetas mensuales.
3 trienios de 446 pesetas mensuales.
y 2 trienios de 604 pesetas ...
12 trienios de 604 pesetas mensuales.
12 trienios de 604 pesetas mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
P esefas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D.
I).
l).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
CUERPO ESPECIAL DE
Ginés Barquero Martínez ... ••• ••• •••
Domingo Cabrera Rodríguez ••• ••• ••• •••
Gaspar Camacho Escolar ... ••• ••• ••• •••
Fernando Carpente Rodeiro ••• ••• ••• •••
Florencio Cerezuela Torres • • ••• ••• •••
Joaquín Comeche Serrano ... ••• ••• • •• •••
José A. Conesa Hernández ... ••• ••• ••• •••
Andrés Cuenca Martínez ...
Juan Chacón López ...
Guillermo ,Dámaso Valido ... ••• ••• ••• •••
Juan Domingo Deus Porta .•• ••• ••• •••
Francisco Díaz Pedreño ••• ••• ••• •••
Juan Falcón Rego
Antonio Fernández García ...
Francisco González Cárceles .-.. ••• ••• •••
Antonio Ibáñez de la Huerta ••• ••• •••
José I.ebrero Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
Juan Martínez Pavón ••• ••• ••• •••
José Martínez Soto ... ••• ••• ••• ••• •••
Ginés Méndez Selva ... ••• ••• ••• •••
Esteban Mínguez Segado ... ••• ••• ••• •••
Narciso Moya y Montero
• •• • • • •••
•• • •• • • • •
•••
• •• •• • • ••
•• • • •• •••
•• •
•••
D. José Luis Novo Barriga ...
D. Alonso Ortega Asensio (1) ...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Pastor Segura ..
Angel Pérez Pena ... .• •
José Luis Rey Barros ...
Francisco Rizo Cánovas ...
Antonio Roca Díaz ...
José Rodríguez González ...
Juan Rodríguez Morales
Francisco Vallejo Galán ...
Aurelio Vega Rodríguez ...
Bienvenido Vilches Conesa
•
• ••
•• • ••• •••
•-••
•••
•• • • •• • •• •• •
•• • • •• •• • • ••
•• • •• • ••• •••
• •
• •• • • •• •• •
• • • •• • ••• •••
•• • • •• • •• •••
• • • ••• ••• •••
• • • • •• • • • •••
••• • •• •••
• • •
• •• •. •
5.352
4.014
5.352
4.014
3.122
3.568
1.784
2.230
1.338
1.338
3.122
5.352
3.568
5.352
:392
2.230
1.784
5.352-
3.568
4.460
5.352
3.256
2.676
3.658
5.352
4,014
446
6.690
3.122
1.'338
5.352
2.676
3.568
2.676
OFICIALES DE ARSENALES
12 trienios
9 trienios
12 trienios
-9 trienios
7 trienios
8 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
7 trienios
12 trienios
8 trienios
12 trienios
2 trienios
5 trienios
4 trienios
12 trienios
8 trienios
10 trienios
12 trienios
«6 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
dr
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
y 2 de 446
6 trienios de
4 trienios de
y5 de 446
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
394 pesetas
pesetas
446 pesetas mensuales.
357 pesetas mensuales
I esetas ...
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
niensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuale;7
mensuales.
mensuales.
mensuales:
mensuales.
mensuales.
mensiNales
•• • •• • •••
12 trienios de 446 pesetas
.9 trienios de 446 pesetas
1 trienio de 446 pesetas
15 trienios de 446 pesetas
7 trienios de 446 pesetas
3 trienios de 446 pesetas
12 trienios de 446 pesetas
6 trienios de 446 pesetas
8 trienios de 446 pesetas
6 trienios de 446 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
Fernando del Castillo Arenas ...
Faustino Cebral Collado ...
Sixto González Rodríguez ... ••• •••
Antonio Manzorro Peces ... ••• •••
José Rodríguez Montero ... ••• •••
Mariano Sancho Bravo ... ••• •••
D. Ramón Bellas Bellas ...
D. Emilio Bermúdez Niño ... ••• •••
D. Luis Cánovas Martínez ...
Doña María Dolores Carrasco Lacida
Doña María del Carmen Colina y Horna
Doña /s,taría Milagros Cuesta Moreno •••
D. Manuel Díaz López ...
Doña Pilar Díaz del Río Rodríguez ... •••
D. José Fornel Cornejo ... •••
D. Jerónimo Ferrer Vázquez ...
D. Felipe Guerrero Guerrero ... ••• •••
Doña Angela Navarrete Vázquez ...
D. Miguel Núñez Correa ...
Doña María del Pilar Otero Herrero
D. José Manuel Parajes Pérez ... .••• •••
D. Bartolomé Pérez Barrera
D. Miguel Recio Borrero ... .•••• ••• ••• •••
D. Gonzalo Rivero Aguilar ••• ••• •••
D. Anselmo Rodrigo Geta ••• ••• ••• •••
D. Antonio Rodríguez Aguiar ••• ••• •••
D. Jesús Rodríguez Alvarez ... ••• ••• •••
D. Antonio Ruiz Ortiz
D. Manuel Valencia Canto ...
D. Antonio Velasco González ...
CUERPO
• • • • • • ••• •• •
•••
••• • ••
•• •
••• .••
•• •
•• •
•• •
•• •
•• •
•• •
•• •
•• •
••
•
•••
(*i)
• ••
•••
••• •••
• •• • • • • ••
•••
•• •
• • •
• ••
•• •
•
••
•• •
• • •
••
•
• • •
• • •
• ••
•• •
•
• •
•• •
2.758
3.546
1.182
1.970
1.182
1.182
GENERAL
6.040
8.456
6.644
5.436
3.020
5.436
4.832
7.248
4.228
4.832
7.248
4.228
10.872
6.644
7.248
6.644
3.624
7.248
3.020
7.248
6.040
3.624
5.436
7.248
7 trienios
9 trienios
3 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
de 394 pesetas
de 394 pesetas
de 394 pesetas
de 394 pesetas
de 394 pesetas
de 394 pesetas
ADMINISTRATIVO
10 trienios
14 trienios
11 trienios
9 trienios
5 trienios
9 trienios
8 trienios
12 trienios
7 trienios
8 trienios
12 trienios
7 trienios
18 trienios
11 trienios
12 trienios
11 trienios
6 trienios
12 trienios
5 trienios
12 trienios
10 trienios
6 trienios
9 trienios
12 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
smensuales
rnensualcs.
mensuales.
Mensuales.
mensuales.
mensuales
mensuales
mensuales.
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales.
mensuales
mensuales
mensualec
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales
mensuales.
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril_ 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 . abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 enero 1972
1 enero 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 intrzo 1975
1. abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 marzo 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 febrero 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
1 abril 1975
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede
D. Luis Vicente López ...
Doña María de la Asunción Ximénez
Sandoval y Rodríguez Custodio ...
D. Antonio Blázquez Navarro ... •••
D. Antonio Contreras Gallego ... ••• •••
Doña María Estebanez López ...
Doña Carmen García Martínez ...
Doña Encarnación Gómez Haro •••
D. Benjamín Martín Gordón •••
Doña María del Carmen Medal Fariña
D. Oscar Moreno Miranda ...
Doña María del Carmen Morgado Lorca
D. Esteban Muñoz Mainé ••• ••• •••
D. PArique Romero Cruz (3) ... ••• ••• •••
Doña Encarnación Victoria Tomás ••• •••
•••
de
•••
7.248
7.248
12 trienios de 604 pesetas
12 trienios de 604 pesetas
CUERPO GENERAL AUXILIAR
••• •••
••41
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•-•• •••
••• •••
•••
•••
a Pedro Martín Feo ...
D. Ildefonso Casas Rodríguez ...
D. Filiberto González Guzmán ...
•••
•••
•••
•••
1.784
2.230
4.460
1.338
2.230
2.676
1.338
2.676
2.676
1284"
2.676
1.784
4 trienios
5 trienios
10 trienios
3 trienios
5 trienios
6 trienios
3 trienios
6 trienios
6 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
446 pesetas
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
••• ••• •••
••• ••• • •.•
••• ••• •••
1.023
2 387
341
3 trienios de 341 pesetas
7 trienios de 341 pesetas
1 trienio de 341 pesetas
mensuales.
mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales.
mensual"s.
mensuales.
1
1
1
abril
abril
1975
1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
marzo 1975
abril 1975
abril 1975
abril 1975
marzo 1975
abril 1975
abril
abril
febrero
ESCALA DE CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA A EXTINGUIR./
D. José Flores Caraballo
D. José Alfredo Seijo López ...
5.352 12 trienios de 446 pesetas mensuales.
5.798 13 trienios de 446 pesetas mensuales.
1975
1975
1975
1 abril 1975
1 abril 1975
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA A EXTINGUIR
D. Enrique Teijeira Alonso ... 5.352 J 12 trienios de 446 pesetas mensuales.
D. Feliciano Velo Rodríguez (4) ... 3.213 9 trienios de 357 pesetas mensuales.
•
1 abril 1975
1 abril 1975
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR
D. Antonio Amado Amado ...
D. Antonio Gabaldón Navarro ...
D. Isidoro García González ...
D. José Manuel Gondar Prol
•••
•••
•••
••• ••• •••
•1• ••• •••
••• ••• •••
3.152
3.546
1.182
3.940
8 trienios
9 trienios
3 trienios
10 trienios
de 394 pesetas mensuales. 1
de 394 pesetas mensuales. 1
de 394 pesetas mensuales. 1
de 394 pesetas mensuales. 1
ESCALA DE PROFESORES DEL COLEGIO DE HU ERFANOS, A EXTINGUIR
D. Ignacio Lázaro Rodríguez ... . •• ••• ••• 8.750 1 7 trienios de 1.250 ptas. mensuales. 1
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
D. José Lledó López
D. José Paz Carballo (5) ••• ••• ••• .•• ••• •••
•
6.750
9.251
9 trienios de 750 pesetas inenstiales.
2 trienios de 500 pesetas mensuales
y 11 de 750 pesetas ...
abril
abril
abril
abril
abril
1975
1975
1975
1975
1975
1 abril 1975
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en el sentido expresado la concesión del 4.° trienio de 357 pesetas que le fue concedido porResolución de 10 de febrero' de 1972 (D. O. núm. 39) a Partir de 1 de febreVo de 1972 cuando en realidad le
corresponde a partir de 1 de enero de 1972 con arreglo a su antigüedad de 2 de diciembre de 1959. Como con
secuencia de lo anterior se vuelve a publicar la concesión del) 4.° y 5.° trienio a partir de 1 de enero de 1972
Y 1 de enero de 1975 respectivamente, de acuerdo con su citada antigüedad. De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le conceden deberá deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios cuya Resolución se rectifica.
(2) En cumplimiento a lo resuelto por ALPER se le reconoce a efectos de trienios dos años. ocho meses
y ocho días por los servicios prestados como Dama de Sanidad Militar desde el 1 de agosto de 1936 al 9 deabril de 1939. Como consecuencia de lo anterior su antigüedad de 1 de abril de 1944 queda transformada en
en la de 23 de junio de 1941; una vez efectuado dicho abono de tiempo. Se le concede el 11.° trienio que
aunque lo perfeccionó en 1 de julio de 1974 con arreglo a dicha antigüedad resultante de 23 de junio de 1941
no tiene efectos económicos hasta la revista de 1 de marzo de 1975 por ser la siguiente a la fecha de 18 de febrero de 1975 en que ha sido convalidado dicho reconocimiento por ALPER, todo ello con arreglo a lo dis
puesto en el núm. 3 del artículo 53 del Decreto 1.408/66 (D. O. núm. 142). El 12.° trienio lo perfeccionará
en 1 de julio de 1977 con arreglo a su citada nueva antigüedad.(3) Se rectifica la concesión del 6.° trienio de 446 pesetas que a partir de 1 de marzo de 1975 le fueconcedido por Resolución de 11 de febrero de 1975 (D. O. núm. 39) por haber aparecido en dicha Resolución
con el primer apellido de Moreno en vez del suyo verdadero de Romero.
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( 4) Se le conceden dichos llueve trienios a partir de 1 Ade abril de 1974 con arreglo a su nueva antigüedadde 7 de marzo de 1947. Se anula la concesión del octavo trienio que a partir de 1 de septiembre de 1973 le fue
concedido por Resolución de 30 de septiembre de 1974 (D. O. núm. 230). De las cantidades que debe percibir
por los trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que le fue concedido porla Resolución que se anula.
(5) Queda rectificada en este sentido la Resolución núm. 184/75 (D. O. núm. 52), en la parte que afecta
al interesado. El mismo pasará a la situación de Retirado el 30 de mayo de 1975, fecha posterior a la del ven
cimiento del trienio, pero anterior a la del comienzo d el abono, por lo que, en activo, no producirá efectos
económicos esta concesión de trienios.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 15 de febrero de 1975 por la que
se convoca concurso ;Minero 2/1975, para
ingreso en el Cuerpo General Subalterno en
tre retirados de las Fuerzas .Armadas.
Excmos. e limos. Sres. : De conformidad con cuan
to se establece en el aftículo 4.°, a), y 11 del vigente
Reglamento del Cuerpo General Subalterno, aproba
do por Decreto 3.143/1971, de 16 de diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las facul
tades que le confiere el artículo 15,1, c), de la Ley ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964, ha tenido a bien disponer :
Primero.--Se convoca el concurso número 2/1975,
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo General
Subalterno de la Administración Civil del Estado.
Segundo. — Podrá concurrir el personal retirado,
por edad, con categoría de Suboficial, o inferior, de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuerpos
de la Guardia Civil y de la Policía Armada que re
unan las condiciones que siguen :
a) No tener cumplidos los cincuenta y seis afíos
en la fecha de publicación de esta Orden en el Boletín
Oficial del Estado.
b) Ser físicamente apto para el cometido propio
de los funcionarios del Cuerpo General Subalterno.
c) No tener nota desfavorable en su documenta
ción personal.
Tercero. — Las instancias se ajustarán al modelo
que se inserta a continuación de la presente Orden.
Se podrán solicitar, por orden preferente, cuantas
vacantes se anuncian en la convocatoria del concurso
de traslados número 1/1975, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 35, de 10 de los corrientes.
Asimismo, podrán solicitarse otras plazas a las que
se aspira, aun cuando no se encuentren anunciadas en
dicha convocatoria, y ello, para el supuesto de que
pudieran resultar vacantes, como- consecuencia del
mencionado concurso de traslados.
Se adjudicarán en el presente concurso de ingreso
las vacantes anunciadas que se hayan quedado sin cu
brir. después de resuelto el repetido concurso de tras
lados, más aquellas producidas como resultado del
mismo.
Cuarto.—En el plazo de quince días naturales, con
tados desde la fecha siguiente a la de publicación de
la presente 01-Cien en el Boletín Oficial del Estado, los
peticionarios elevarán las solicitudes al Organismo,
Centro o Unidad militar donde radiquen sus docu
mentaciones personales. A dichas solicitudes unirán:
a) Certificado de buena conducta, expedido por el
Organismo militar o puesto de la Guardia Civil del
lugar de residencia.
b) Certificado médico que acredite no poseer de
fecto físico o enfermedad que le inhabilite para el des
empeño de los servicios propios del Cuerpo General
Subalterno.
Quinto. Los Organismos, Centros o Unidades
militares correspondientes, en un plazo que no podrá
rebasar los cinco días naturales siguientes al de la fe
cha de finalización del plazo anteriormente señalado,
cursarán sus peticiones a la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles, acompañando copia de la
documentación personal, que podrá ser sustituida por
una certificación en la que consten los siguientes da
tos :
1. Carecer de nota desfavorable.
2. Fecha en que le correspondió al solicitante el
retiro por edad y disposición por la cual pasó a dicha
situación, indicando Boletín Oficial o Diario donde se
publicó.
3. Si posee o no la Cruz Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar Individual y, caso afirmati
vo, disposición por la que se otorgó.
4. Empleo y antigüedad que tenía al retirarse.
5. Fecha de ingreso en el servicio activo.
6. Fecha de nacimiento.
Sexto.—Se considerará nula toda petición que se
reciba en la Junta Calificadora en plazo superior a los
veinticinco días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de esta Orden en el Boletín Ofi
cial del Estado.
Séptimo.—Las plazas se adjudicarán por el consi
guiente orden de méritos, según se determina en el
artículo 2.° del Decreto 2.704/1965, y estarán (lota
das de conformidad con el artículo 4.0 del mismo
texto legal con :
a) El 50 por 100 del sueldo que perciba un fun
cionario del Cuerpo General Subalterno.
b) Aumentos por trienios.
c) Dos pagas extraordinarias, que se harán efecti
vas en los meses de julio y diciembre de cada año
(siempre que expresamente se renuncie al percibo de
las que con el mismo carácter les corresponda por la
situación de retirados).
(1) Y, en su caso, con la totalidad de los 'comple
,_
mentos establecidos en los artículos 98, 99 y 101 de
la vigente Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
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Octavo. Los nombrados deberán incorporarse a
sus respectivos destinos en el plazo de un mes, con
tado a partir del día siguiente al de la fecha de pu
blicación en el Boletín Oficial del Estado de la Or
den que disponga sus nombramientos. Asimismo, tan
pronto tengan conocimiento de aquéllos, deberán re
mitir a la Dirección General de la Función Pública
(Velázquez, 63. Madrid-1) los siguientes documentos :
a) Certificación extractada y simple de su partida
de nacimiento.
b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de acatamiento a los Princi
pios Fundamentales del Movimiento Nacional y de
más Leyes FundaMentales del Reino.
Noveno.. A cuantos, como resultado del presente
concurso, les corresponda el ingreso en el Cuerpo, se
les advierte que si, una vez incorporados, solicitasen
el pase a la situación de "excedencia voluntaria", sus
peticiones podrán ser desestimadas, en virtud de cuan
•
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toto se establece en el artículo 45, 2, de la vigente Ley
de Funcionarios Civiles del Estado y, ello, vistas las
circunstancias actuales de escasez de personal subal
terno y para garantizar la buena marcha de cada ser
icio.
Lo digo a V. E. y a "\i/ V. II. para conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. E. y VV. II.
Madrid, 15 de febrero de 1975.
P. D.:
El Ministro de la -Presidencia del Gobierno,
CARRO
Excmo. Sr. General Presidente de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles e ilustrísimos
señores Subsecretarios de los Ministerios civiles y
Director General de la Función Pública.
(Del B. O. del Estado núm. 61, pág. 5.103.)
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MODELO DE SOLICITUD DE DESTINO
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Empleo al retirarse
Ministerio al que pertenecía
4
Arma o Cuerpo
SUPLICA a V. E. la admisión al concurso convocado por Orden de la Presidencia del Gobierno de
del actual (Boletín Oficial del Estado número del día siguiente), entre el
personal retirado por edad, con categoría de Suboficial o inferior, perteneciente a los Ejér.
citos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Armada
(Decreto 2.704/1965, de 11 de septiembre), para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Gene
ral Subalterno de la Administración Civil del Estado.
Y, caso de corresponderle el ingreso, la adjudicación de uno de los destinos que se expresan
al respaldo, por orden de preferencia.
Gracia que espera merecer de V. E., cuya vida guarde Dios.
a de de
Excmo. Sr.
(Firma del solicitante)
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA.
(Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, calle de Don Ramón de la Cruz, 17. Madrid.)
Retirado según Orden de
Empleo en que fue retirado
Antigüedad en su último empleo
Fecha de nacimiento
(Reverso de la solicitud)
(D. O. núm.
¿ Posee la Medalla Militar Individual?
Fecha de ingreso en el servicio
¿ Se encuentra procesado o sujeto a procedimiento"'
Residencia y domicilio actual
DESTINOS QUE SOLICITA
MINISTERIO
1.0
2.°
3•0
4•°
5•0
Etc.
LOCALIDAD
Mb.
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.. ..
..
.........................................................
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CORRECCION de erratas de la Orden de
27 de febrero de 1975 por la que se convoca
el concurso número 81 de vacantes_.puestas
a disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles.
Padecido error en la inserción de la mencionada
Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 53, de fecha 3 de marzo de 1975, páginas 4.395
a 4.397, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación.
En la relación de plazas correspondientes a clase
tercera, destinos del Estado, Provincia y Municipio,
Ayuntamiento de Serón (Almería), donde dice :
"... 25.000 pesetas de incentivo transitorio ...", debe
decir: "... 25.200 pesetas de incentivo transitorio ...".
(Del B. O. del Estado mírn. 62, pág. 5,186.)
-J
Ministerio de Hacienda.
CORRECCIOAT de errores del Decreto nú
mero 176/1975, de 30 de enero, sobre in
demnizaciones poi.. razón de servicio.
Advertidos errores en el texto del citado Decreto;
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 40,
de fecha 15 de febrero de 1975, páginas 3.258 a 3.263,
se transcriben a •continuación las oportunas rectifi
caciones :
En la página 3.258, exposición de motivos, pri
mera columna, tercer párrafo, cuarta línea, dice :
... se les encomienda; ...", debe decir : "... se les
encomiende,
En la página 3.259, primera columna-, capítulo pri
mero, artículo diez, dos, línea tres, donde dice : "...por
delegación en representación ...", debe decir.: por
delegación o en representación ...".
En la misma página, segunda columna, capítulo
primero, artículo diecisiete, línea uno, dice : "... se
encomiende una comisión ...", debe decir "... se en
comienda una comisión
En la página 3.260, segunda columna, artículo vein
tidós, línea dos, dice : "... por sí y con cada uno ...",
debe decir : "... por sí y por cada uno ...".
Y en la línea seis dice : "... relacionado con
debe decir : "... relacionado en elel anexo ...."
anexo ...// .
En la página 3.261, primera columna., capítulo IIT,artículo veintisiete, dos, línea cuatro, dice : "... seña
lándose en analogía ...", debe decir : "... señalándo
las en analogía ...".
En la página 3.262, disposiciones finales, sexta,linea tres, dice : "... que se asignan para el pago ...",debe decir : "... que se asignen para el pago ...".
En la misma página, disposiciones finales, séptima,frlea dos, dice: "... a partir de uno de febrero ...",
flebe decir : "... a partir de primero de febrero ...".
En la página 3.263', anexo IV, Gastos de instala
ción en el extranjero, donde dice : "Zona", debe de
cir: "Zonas".
(Del B. O. del Estado núm. 63, pág. 5294.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 46/75 de la DIENA (D. O. núm. 62), se
rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de Me
dicina).
DEBE DECIR
Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección (le Far
macia).
Madrid, 18 de marzo de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Advertido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 220/75 (D) (D. O. núm.' 62), se
rectifica en el sentido siguiente :.
DONDE DICE
Punto 3.3. ... (Modalidad de Electrónica) y tres
para el Cuerpo de Máquinas. •
DEBE DECIR
Punto 3.3. ... (Modalidad de Electrotecnia), tres
para el Cuerpo de Máquinas.
Madrid, 18 de marzo de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(149)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 70 de 1975, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto de Vigo JoséAntonio Collazo Martínez,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
de fecha 19 de febrero de 1975 fue declarado nulo ysiri valor alguno dicho documentó; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 20 de febrero de 1975. — El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(150)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 699,
Número 65. Jueves, .20 de marzo de 1975
número 57 de 1975, instruido por pérdida de la tar
jeta de identidad profesional marítima de Mecánico
Naval de Motor de primera clase y tarjeta de iden
tidad profesional marítima de Mecánico Na\;a1 de
Vapor de primera clase del inscripto de Vigo An
gel Baspino Pazos,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante de esta Provincia Marítima de Vigo
de fecha 19 de febrero de 1975 fue declarado nulo y
sin valor alguno dichos documentos ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Aútoridades de Marina.
Vigo, 21 de febrero de 1975.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montariés Loza.
(151)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 66 de 1975, instruido por pérdida del nom
bramiento de Mecánico Naval Mayor de Motores
del inscripto de Marín José Grandal Guimeráns,
Hago saber : Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comandante Militar de esta Provincia Marítima
de fecha 20 de febrero de 1975 fue declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de febrero de 1975.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
JURISDICCIÓN CENTRAL
Intendencia.
(19)
Se anuncia concurso-subasta para la contratación
de las obras aprobadas en el expediente T-6-P-75-Md
de la Jurisdicción Central de-Marina. Licitación nú
mero 3/75.
Objeto : Reforma interior del edificio de Táctica
de la Escuela de Guerra Naval, sita en Madrid.
a
Página 700.
LXVIII
Presupuesto de 'Contrata : Ocho millones novecien
tas cuarenta y nueve mil cuatrocientas noventa y
ocho (8.949.498,00) pesetas.
Plazo de ejecución : Cuatro meses (4).
Fecha prevista iniciación de las obras : 1 de junio
de 1975.
Oficinas donde está de manifiesto el expediente:
En la Intendencia de la jurisdicción 'Central de Ma
rina, calle Montalbán, 2, de 9 a 13 horas, los días há
biles ; durante el plazo de presentación de proposicio
nes, pueden examinarse la memoria, planos. proyecto,
pliego de prescripciones técnicas, pliego de cláusulas
administrativas particulares y modelo de proposición.
Fianza provisional.: 178.990,00 pesetas, constituida
en la forma que determina el artículo 340 y concor
dantes del Reglamento General de Contratación del
Estado.
Clasificación de los licitadores : Clasificación oficial
de la empresa en el grupo c), categoría c); debiendo
ostentar, en lo que a instalaciones de ventilación y
climatización se refiere, la clasificación del grupo j),
apartado 2, y la categoría c ; o en alternativa, cuan
do no concurriese tal circunstancia, que la mpresa
con quien se subcontrate dichas instalaciones esté
clasificada en el grupo j),. apartado 2, categoría c).
Documentos a presentar por los licitaaores y for
ma de hacerlo : La documentación administrativa y
la requerida para la admisión previa en la fase de
concurso, se especifican en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares y deben presentarse en so
bres independientes. En un tercer sobre se presentará
la disposición económica del licitador. Los tres so
bres irán lacrados y firmados.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Toda la documentación citada podrá presentarse en
mano en la Jefatura de Intendencia expresada, hasta
las once horas del día 22 de abril de 1975, no ad
mitiéndose las presentadas por correo.
Celebración del concurso-subasta : En el Salón de
Actos del Ministerio de Marina, a las once horas del
día 28 de abril de 1975, en acto público.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
origine el presente anuncio.
Madrid, 17 de marzo de 1975.—E1 Intendente de
la Jurisdicción Central, Luis Cavetano 3, Jiménez.
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